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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Control interno y su influencia en la gestión 
operativa de las empresas metalmecánicas en el distrito de San Martin de Porres, 
periodo 2015”. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos para optar el título de Contador Público de la Universidad “Cesar 
Vallejo”. 
La finalidad del presente trabajo es determinar la relación que hay entre el control 
interno y su influencia en la gestión operativa de las empresas metalmecánicas en 
el distrito de San Martin de Porres, periodo 2015”.  Esperamos que nuestro trabajo 
sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 
profundidad el problema de esta investigación. 
A continuación se detallará a través de 7 capítulos el orden de la investigación. 
En el capítulo I se expone la introducción. En el capítulo II se presenta el marco 
metodológico. En el capítulo III se muestra los resultados de los 16 ítems y de las 3 
hipótesis de la investigación. En el IV capítulo, las discusiones. El capítulo V se 
halla las conclusiones, en el VI la recomendación, en el VII las referencias 
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  La investigación titulada: “Control interno y su influencia en la gestión 
operativa de las empresas metalmecánicas en el distrito de  San Martin de Porres, 
periodo 2015”, el objetivo general es determinar cómo el Control interno infuye en 
la gestión operativa de las empresas de las empresas metalmecánicas en el distrito 
de San Martin de Porres, periodo 2015. 
 
Las variables que se utilizaron en esta investigación son el control interno 
como variable independiente y gestión operativa como variable dependendiente. 
 
El método de la investigación es de enfoque cuantitativa con un tipo de 
investigación descriptivo correlacional y un diseño no experimental. La muestra  
estuvo conformada por 41 personas, entre ellos contadores, gerentes y jefes. Los 
datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS 
Statistic 22. 
 
Asimismo para corroborar esta influencia se realizó una encuesta que consta 
de 16 items, se planteó un tipo de hipótesis llamada chicuadrado, la cual se 
demostrará más adelante.  
Los resultados que se obtuvieron aceptaron la hipótesis planteada, por lo 
tanto se puede decir que el control interno influye en la gestión operativa de las 
empresas metalmecánicas en el distrito de San Martin de Porres, periodo 2015. 












The research entitled "Internal control and influence in the operational 
management of metalworking companies in the district of San Martin de Porres, 
2015 period", the overall objective is to determine how infuye internal controls in the 
operational management of companies in the metalworking companies in the district 
of San Martin de Porres, 2015 period. 
The variables used in this research are independent variable internal control 
and operational management as dependendiente variable. 
The research method is quantitative approach with a descriptive correlational 
research type and a non-experimental design.The sample consisted of 41 people, 
including accountants, managers and bosses. The collected data were processed 
and analyzed using SPSS 22 software Statistic 
Also to corroborate this influence a survey consisting of 16 items was 
performed, a type called chi-square hypothesis was raised, which will be shown 
later. 
The results obtained accepted the hypothesis, therefore it can be said that 
internal control affects the operational management of metalworking companies in 
the district of San Martin de Porres, 2015 period. 
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